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Assalamu`alaikumWr.Wb. 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
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Nabiku Muhammad S.A.W yang aku nantikan–nantikan  syafa’atnya. 
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akhir ini disusun dan diajukan sebagai syarat untuk kelulusan dan mendapatkan 
gelar Sarjana Teknik di jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Adapun judul tugas akhir yang penulis ajukan : “ ANALISIS 
GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE PADA SISTEM 
DISTRIBUSI STANDAR IEEE 13 BUS DENGAN MENGGUNAKAN 
PROGRAM ETAP POWER STATION 7.0”. 
Selama penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat dukungan, dan saran 
serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus ikhlas dan 
kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar – besarnya 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya  setelah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  maka  
apabila  kamu  telah selesai dari  sesuatu urusan maka kerjakanlah 
dengan  sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu 
kamu berharap”  
(QS. Alam Nasyrah (94) : 6 – 8) 
 
“Waktu terkadang terlalu lambat bagi seseorang yang menunggu, 
terlalu cepat bagi yang takut, terlau panjang bagi yang ragu, 
terlalu pendek bagi orang yang bahagia. Tetapi bagi orang yang 
mengasihi, waktu adalah keabadian” 
 
“Kejarlah cita-cita sebelum cinta. Apabila cita-citamu sudah 
tercapai maka cinta akan datang dengan sendirinya” 
 
 “Sahabat adalah warna dalam hidup” 
 
“Always be yourself and never be anyone else even if they 
look better than you.” 
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Tugas Akhir ini berawal dari salah satu teman yang menyarankan untuk 
menggunakan simulasi yang terdapat pada program ETAP Power Station sebagai 
bahan tugas akhir. Penulis mencari informasi tentang tugas akhir yang ada di 
perpustakaan kampus, kakak angkatan dan internet. Setelah mendapatkan inspirasi 
dan topik yang akan dituang ke dalam Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan 
Bapak Agus Supardi S.T, M.T,. Beliau menyarankan untuk menganalisa arus 
hubung singkat tiga fase pada sistem distribusi standar IEEE 13 bus dengan 
menggunakan program ETAP Power Station 7.0.  Penelitian ini terbagi menjadi 
dua, penulis membahas analisis gangguan hubung singkat tiga fase pada sistem 
distribusi standar IEEE 13 bus menggunakan progam ETAP Power Station 7.0 
dan analisis hubung singkat tiga fase line to ground pada sistem distribusi standar 
IEEE 13 bus menggunakan progam ETAP Power Station 7.0 dibahas dengan 
teman saya bernama Indrianto. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman,ST, M.T.  
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang sejauh saya 
ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang telah 
dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar kesarjanaan 
dilingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau instansi manapun, 
kecuali bagian sumber informasi yang saya cantumkan sebagaimana mestinya. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggambar diagram single line yang di 
berikan oleh Bapak Agus Supardi, ST, MT ke bentuk model ETAP Power Station. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Gangguan hubung singkat sering terjadi pada operasi sistem tenaga 
listrik yang dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik ke 
konsumen. Gangguan hampir selalu ditimbulkan oleh hubung singkat antar fase 
atau hubung singkat fase ke tanah. Suatu gangguan distribusi hampir selalu 
berupa hubung langsung atau melalui impedansi sehingga akan berpengaruh 
pada parameter – parameter yang ada pada sistem distribusi. Analisis ini 
bertujuan menghitung nilai gangguan hubung singkat untuk ditentukan nilai 
kapasitas circuit breaker sebagai pengaman ketika suatu sistem terjadi gangguan. 
Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis arus hubung singkat tiga 
fase pada sistem distribusi standard IEEE 13 bus dengan menggunakan ETAP 
Power Station 7.0. Penelitian dilakukan dengan membuat model sistem distribusi 
standar13 bus dengan menggunakan ETAP Power Station 7.0. Data-data sistem 
yang diperlukan kemudian dimasukkan ke dalam model tersebut. Setelah 
modelnya lengkap kemudian dilakukan simulasi aliran daya untuk mengetahui 
apakah model yang dibuat sudah sempurna atau belum. Kemudian ditentukan 
lokasi yang akan terjadi gangguan hubung singkat tiga fase, dalam hal ini lokasi 
hubung singkat dilakukan pada masing masing bus yang berada pada sistem tiga 
fase, antara lain pada bus 632, bus 633, bus 634, bus 671, bus 692, bus 675.  
 Hasil simulasi menunjukkan bahwa gangguan hubung singkat tiga fase 
jika semakin jauh bus tersebut dari power grid, maka impedansi salurannya akan 
semakin besar. Semakin besar impedansi salurannya maka arus hubung singkat 
tiga fase akan semakin kecil, juga didapat hasil bahwa arus gangguan terbesar 
terjadi pada bus 634 dengan nilai gangguan 20157.00 ampere karena berada 
pada tegangan yang berbeda yaitu berada pada tegangan 0.48 kV dari trafo 
gardu induk yang di suplai dari bus 633 dari tegangan dasar  sebesar 4.16 kV. 
 
 
 Kata kunci : Hubung singkat tiga fase, Sistem distribusi 13 bus, ETAP Power 
Station 7.0 
 
